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ABSTRAK 
Analisis Pengaruh Kebijakan Quantitative Easing (QE) Amerika Serikat 
Terhadap Volatilitas Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini untuk 
menguji  pengaruh kebijakan quantitative easing Amerika Serikat terhadap indeks 
LQ45 yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia. Observasi sampel dalam 
penelitian ini adalah indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode Januari 2009 
sampai dengan Desember 2013. 
Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder 
berbentuk time  series  harian  yang  berasal  dari  Bursa Efek Indonesia. 
Bersumber  dari  data tersebut,  tim  studi  melakukan  penelitian  bersifat  
kuantitatif  dengan menggunakan metode kointegrasi Johansen, Granger 
Causality dan uji volatilitas ARCH/GARCH/TARCH. Variabel  yang  digunakan  
dalam  penelitian  ini adalah  dummy variabel QE dan return Indeks LQ45. Hasil 
penelitian menunjukkan secara empiris bahwa uji akar unit (unit root test)  dengan  
metode  Augmented  Dickey-Fuller  (ADF)  menunjukkan  bahwa  variabel QE 
memiliki  unit  root  atau  tidak  stasioner  pada  data  level,  namun  stasioner 
pada tingkat first difference  yaitu variabel-variabel tersebut mempunyai derajat 
integrasi yang  sama  pada  I(1), dan data return indeks LQ45 stasioner pada 
tingkat level. Dari  hasil  uji  Kointegrasi  menunjukkan  bahwa kedua variabel 
penelitian  mempunyai  hubungan  kointegrasi  atau  keseimbangan  jangka  
panjang.  Berdasarkan hasil  uji  kausalitas  menunjukkan  bahwa  return Indeks 
LQ45  tidak terdapat hubungan sebab akibat. 
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ABSTRACT 
Analysis Influence of Quantitative Easing (QE) United States Against 
Volatility LQ45 in Indonesia Stock Exchange. This study was to examine the effect 
of U.S. quantitative easing policy of the LQ45 index listed in the Indonesia Stock 
Exchange. Observation of this sample in this study is the LQ45 index Indonesia 
Stock Exchange in the period January 2009 to December 2013.  
Data used in this study is a secondary data in the form of daily time series 
derived from the Indonesian Stock Exchange. Derived from these data, the study 
team conduct quantitative research using Johansen cointegration test, Granger 
Causality test and volatility test ARCH / GARCH / TARCH. The variables used in 
this study is a dummy variable QE and returns LQ45. Results showed empirically 
that the unit root test with the method of Augmented Dickey-Fuller (ADF) 
indicates that the variable has a unit root QE or not stationary at the data level, 
but stationary at first difference is the level of these variables have degrees the 
same integration in the I (1), and return data LQ45 stationary at level. 
Cointegration test results indicate that the two variables have a relationship 
studies cointegration or long-term equilibrium. Of causality test results indicate 
that there is no return LQ45 causal relationship. 
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